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Los centros docentes hospitalarios deben identificar y eleborar un 
mapa de los procesos involucrados en la formación postgrado de 
especialistas en Ciencias de la Salud, así como sus interrelaciones. 
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Conclusiones
La Comisión de Docencia ha elaborado el mapa de procesos 
de la Formación Especializada en Ciencias de la Salud del 
Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, donde se 
representan los procesos implicados en la docencia y sus 
interrelaciones. 
Para elaborar el mapa se han identificado los procesos estratégicos, 
clave y de soporte que intervienen la formación del residente, desde 
su incorporación al centro hasta su salida como especialista. Con 
ello se pretende dar una visión general del sistema de Formación 
Sanitaria Especeializada de los Residentes de nuestro centro.
